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ANO XIV.
DIAR
Madrid 4 de enero de 1919 NUM. 3.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
~.11.~.1.•••■•■■•••••■•IM
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Cruz de S. Hermenegildo al Inspector
de Sanidad de la Armada D. J. Olivares.
Reales órdeneka.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de Ingenieros D. A. Mi
randa.—Mcnilra guardaalmacén a un maquinista.--Resuelve instan
cias do varios maquinistas.—Aprueba ejercicios de guardiamarinas.
Resuelve consulta del Director de la Escuela de Aprendices mari
neros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a un escribiente.
INTENDENCIA GENERAL.—Dectino al Cr. de F. D. V. Garcia.--Idem
a un guardaalmacén.—Indemniza una comisión.
SERVICIOS SANITARIOS.--9estino al inspector D. J. Olivares.
Sección
REAL DECRETO
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'MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Inspector de
Sanidad de la Armada D. Joaquín Olivares y Borguella,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referisla Orden,
con la antigüedad del día siete de 'marzo del año anterior,
en"que cumplió las condiciones reglan] 3ntarias
Dado en Palacio a dos de enero de riil novecientos die
cinueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
nált11111/140 Berengue•.
(De la Gaceta de 3 del actual.)
PEALES ORDENES
Estado Mayor central
Inspectores de rauiotelt grafía
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien' nombrar al capitán de ingenieros de la Arma
da D. Augusto Miranda y Maristany, inspector ra
diotelegráfico de las provincias marítimas de Bil
bao, Gijón, Santander y San Sebastiá-n.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---■•111.•411111~----
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cádiz; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do nombrar guardaalmacén mayo'. del arsenal de
la Carraca, al maquinista mayor de la Armada don
Pedro Pérez Nadal, que es el más antiguo del apos
tadero; y, en relevo delde igual empleo D. Juan Gó
mez Ruiz; a quien se ha concedido licencia por en
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fermo y que el primer maquinista D. Jo-sé Acosta
Suárez, que desempeña interinamente el destino de
guardaalmacén de la 1.a Sección del citado arsenal,
continúe en el mismo destino hasta su ascenso a
maquinista mayor, que empezará a desempeñarlo
en propiedad.
De re41 orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1919.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
el personal de la 2. Sección del cuerpo de Maqui
nistas de la Armada que figuran en la siguiente re
lación, que principia con el primer maquinista de
la Armada D. Juan Guzmán Castro y termina en el
tercero D. Francisco Caos Altamirano, en solici
tud de que se les conceda acogerse a los beneficios
del nuevo reglamento del cuerpo de Contramaes
tres de 21 de septiembre de 1915 (D. 0. núm. 212),
hechos extensivos varios artículos al de Maquinis
tas por real decreto de 28 de octubre del mismo
año, en cuyas instancias hacen renuncia expresa a
la equiparación a oficial graduado que actualmen
te ostentan, y a las que, en lo sucesivo, pudieran
corresponderles; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central e Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido de
clarar acogidos a dicho nuevo reglamento a los
expresados maquinistas, a reserva de abonar a los
terceros las diferencias de sueldo, cuando exista
crédito para esa atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marine, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-; años.—Ma
drid 3 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
11- Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Relación de referencia.
Primeros maquinistas.
D. Juan Guzmán Castro.
» Joaqiiin Rodiles Quintana.
Segundos tnaquinistas.
D. Francisco Gaviño Ríos.
» Fernando Lucas Pomares.
» Pedro García Cutilla.
Tercerosmaquinistas.
D. Félix García Carreño.
Francisco Caos Altamirano.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 203, del Comandante general de la escuadra,
remitiendo estados demostrativos de los ejercicios
y prácticas efectuados por los guardiamarinas de
1.0 y 2.° año a bordo de los acorazados España ,y
Alfonso x-rn-, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro' de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.–Madrid31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,'
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
•
la Armada.
Sr. Comandante general de la es3uadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el Se
ñor Ministro, y como consecuencia de la consulta
que formula el Director de la Escuela de Apren
dices marineros especialistas que V. E. traslada
con carta núm. 2854, de 20 del pasado, manifiesto a
V. E. que los efectos de la real orden de 9 de di
ciembre último, sólo son aplicables a los que en
aquella fecha solicitaron de su autoridad la separa
ción de la Escuela por creer les perjudicaba lo dis
puesto en real orden de 18 de octubre último, pero
de ningún modo a los demás que, de desear la se
paración, deben verificarla con arreglo:a lo dis
puesto en el artículo 64 del vigente reglamento de
la misma.—Dios guarde a V. E. muchos,allos.—
Madrid 31 de diciembre de 1918. .
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Uorn andante general del apostadero de Ferrol
--"""lak
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Sentidos adillatteS
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D.- g.) ha tenido a bien
destinar a este Ministerio al escribiente de 1•a del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Juan Cantala
piedra Hernández, que actualmente presta sus ser
vicios en la Comisión de Marina en Europa.
win/Imwota.••••-■
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1919.
Ni A inprawo Joro riei Estado Mayo' °cotral
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
*
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
'
Excmo. Sr.: Presentado en esta Corte en el día
de la fecha, por cumplido de la prórroga que le
fué concedida a la licencia por enfermo que se ha
llaba disfrutando el contador de fragata D. Víc
tor García Valdés; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer pase el expresado oficial a con
tinuar sus servicios al apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid de 31 diciembre de 1918.
El Alniirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
$'11.. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Guardaalmacén
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el guardaalmacén mayor D. Fran
cisco Montoro y P.dil1a, quede destinado en esa
Intendencia general a las órdenes de V. E.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1918.
CH ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Indemnizacionsfs
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído para
remunerar los servicios prestados, desde el 31 de
julio a 5 de agosto inclusive del año actual, por
los capitanes de almadraba, D. Juan Zaragoza
Pérez y D. Francisco Llinares Llorica y el prác
-
tico del' puerto de Cádiz, D. José Abella y Bellido,
en la Comisión relacionada con la almadraba Pun
ta de la Isla, de que trata el apartado 2.° de la real
orden de 1.° de febrero de 1917 (D. O. núm. 29,
pág 186); S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general, se ha ser
vido disponer que se abone a cada uno de los tres
interesados la indemnización correspondiente a
los seis días invertidos en la Comisión, al 'respecto
de siete pesetas diarias, en virtud de haber sido
clasificados por la superior autoridad del aposta
dero de Cádiz, con su auditor, en el segundo grupo
de las establecidas en le real orden de 20 de sep
tiembre de 1912 (D. O. núm. 217, pág. 1.462).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
111■-•4411IL
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en real
orden comunicada, de 19 de diciembre actual, dice
al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr.: Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: - < El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real yMilitar Orden de San Hermenegildo, ha te
nido a bien conceder al Inspector de Sanidad de la
Armada, D. Joaquín Olivares y Borguella, la cruz
y placa de la referida Orden, con antigüedad de
7 de marzo de 1918.—De real orden, comunicada
por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su
conocimiento.»
Lo que de igual real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y satisfacción.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 31 de diciembre
de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores. . . . .
Imp del Ministerio de Marina.
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